









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ ~ ~ 
13 12 10 
5 
14 
~ ~ ~ 
20 18 16 
~ ~ ~ 
26 24 22 
~ ~ ~ 
31 29 27 
~ ~ ~ ~ 
36 34 33 32 
~ ~ ~ ~ ~ 
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51 50 49 
5 
52 
~ ~ ~ 
55 54 53 
~ ~ 
57 56 
S
見
第
一
葉
請
の
条
件
の
形
sm
第
一
葉
会
詞
の
ぎ
や
く
条
件
の
形
sω
第
二
形
容
詞
の
な
か
ど
め
の
形
、
な
ら
べ
た
て
る
形
、
条
件
の
形
、
ぎ
や
く
条
件
の
形
S
臼
緊
合
詞
か
ら
名
詞
を
つ
く
る
と
き
S
臼
契
合
詞
か
ら
動
詞
を
つ
く
る
と
き
5
臼
契
合
詞
を
漢
字
で
か
く
と
き
日
副
詞
副
詞
5
臼
副
詞
の
つ
く
り
か
た
副
動
詞
5
m
陳
述
副
詞
ぱ山
む
す
び
む
す
び
5ω
動
詞
の
お
し
は
か
り
げ
接
続
詞
接
続
詞
s s 
66 64 
s s 
:
の
だ
、
:
・
の
で
す
お
な
じ
よ
う
な
い
い
方
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
ち
が
い
を
理
解
す
る
こ
と
は
「
よ
み
の
質
」
や
「
表
現
の
質
」
に
お
お
き
く
影
響
し
て
く
る
。
文
法
教
育
の
必
要
性
は
こ
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
あ
た
え
ら
れ
た
紙
数
を
お
お
は
ば
に
こ
え
て
し
ま
っ
た
。
文
法
教
育
の
内
容
と
方
法
を
ま
と
め
る
の
に
は
た
く
さ
ん
の
紙
数
が
必
要
に
な
る
。
結
果
的
に
中
途
半
端
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
不
十
分
な
と
こ
ろ
は
ご
賢
察
い
た
だ
き
た
い
。
最
後
に
、
わ
た
し
た
ち
の
考
え
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
参
老
図
書
と
し
て
、
つ
ぎ
の
書
物
を
あ
げ
る
こ
と
で
筈
事
お
く
こ
と
に
す
る
。
*
文
法
体
系
の
理
解
た
め
に
『に
っ
ぽ
ん
ご
」
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
か
ら
3
の
上
ぶ
ん
ぽ
う
(
一
九
六
五
年
)
、
七
三
年
全
面
改
訂
4
の
上
文
法
(一
九
六
八
年
)
*
理
論
面
で
「日
本
語
大
法
・
形
態
論
』
鈴
木
重
幸
著
(
む
ぎ
書
房
)
同
書
は、
『に
っ
ぽ
ん
ご
」
4
の
上
に
つ
い
て
の
解
説
書
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
「
髭
霊
担
の
学
習
書
と
な
っ
て
い
る
。
(
一
九
七
二
)
*
実
践
面
で
『続
・
山
び
こ
学
校
」
無
着
成
恭
編
(
む
ぎ
萱
房
)
問
書
は
、
明
星
学
園
小
・
中
学
校
で
の
『に
っ
ぽ
ん
ご
』
4
の
上
と
5
の
実
践
を
中
心
と
し
て
、
「
文
学
」
「
算
数
」
「
自
然
科
学
(理
科
)
」
「
英
語
」
の
各
教
科
で
か
か
せ
た
レ
ポ
ー
ト
を
無
着
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
(
一
九
七
O
年
)
*
国
文
学
『解
釈
と
鑑
A
昌
二
O
O
四
・
一
月
号
(
特
集
三
上
章
と
奥
田
靖
雄
)
H
至
文
堂
H
に
奥
田
の
学
問
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。 (む
ぎ
書
一
房
)
凸
w
u
(
元
明
星
川
主
国
)
